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STATEMENT OF FACTS 
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2n Thoccpson v. Turner, 558 P.2d 1071 (Idaho 1977) the 
j J -, t { 1:ou:rt affirmed the trial court in allowing a 
,·,, 0f c stipulation changing venue, even though the 
_ rr::c"'Jy t,een tronsferrc6 to jifferent court, and 
the of the trial 
t 1' r c 1 i eve 2 i:- :_ c stipulation. 
a.-:e boJnd by tr1e_r ·-1I_,1__;_:;..r..1on, unless 
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set aside a entered into 
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be affirmed. 
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